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ABSTRACT
Sigui Xn la unió dels n eixos coordinats
X n
The semi-universal deformation of X n ,
germ of the union of the n coordinate axes
of C n , is presented here . For n>2, the ba-
se is a singular germ of dimension 2n-3, de-
termined; by the intRIRer15ion of certain
quadratic coces in C
_ ~f ij (x)=x i x j =0. , 1<i,j-n1C Cn
de
	
Cn , és a dir :
El seu germe a 1'origen 1'escriurem també X n . Suposarem sem-
pre n>2 .
L'estudi de les seves deformacions te interés degut a
que és un germe homogeni,, i que per n gran no correspon als ti
pus fins ara més estudiats (interseccions completes, Cohen
-Macaulay de codimensió 2, determinantals, Gorenstein de codi-
mensió 3, . . .) . Veieu, per exemple, els casos particulárs n=3
i n=4 a (5) i (4) respectivament . No coneixem resultats gene-
rals per n superior .
El principal resultat
sitió 6, que explicita la deformació
qualsevol n>2 . Observis que la base
no Misa, i de codimensió elevada .
d'aquesta comunicació és la propo-




- Necessitarem alguns . resultats sobre 1'espai T 1 (X n ), que
reproduim de (2) . Sigui D . el punt doble de C, definit- per
¬2 =0, i sigui T 1 (X n ) 1'espai vectorial de les c.lasses d'iso-
morfisme de les deformacions de X n infinitessimals de primer
ordre, és a dir, sobre D . Veieu, per exemple (1), (4) i (7) .
Lema 1 : . El módul de relacions de {fés genera-t per les de
la forma
Proposició 2 : Per cada ¡#k, 1 ; i,k,<n, sigui T,1 el germe a
1-'origen de la varietat de C nxD definida per
fjh(x) = 0 si (j,h)#(i,k)
Aleshores, zkb D (projeccib) és u.na deformacib de X n .
Proposició 3 :
1) Les classes zk engendren 1'espai vectorial T 1 (X n ),
2) Les relacions de dependéncia lineal son :
Doncs, una base de T 1 (X n ) está formada per (tk), amb lsi,kcn,
kji,i+l (ciclicament, és a dir,,si i=n, kOn,l) .
Corolari 4 : dim T 1 (X n ) = n(n-2) .
II .- Determinem ara la deformacib semiuniversal de X .
i n n n-1Sigui u k (9k, 14i,kin) les funcions coordenades de C ( ) .
Per k#i,j, escriurem
Considerem Sn , fin , germes a 1
vament :
x k f ij - xi
fkj
= 0
f ik (x) -b f" x k = 0
Escriurem també Lk la classe en T 1 (X n ) d'eixa deformacib .
z:i -1 + ¿i 11 Zñ = 0 lsi<n
Pij = u i u3 i u j ui - u i u jk j k i k k k
origen de les varietats, respecti-
fpkj = P kj
	
, per .tot kOi,j ; k'~k,i,j~ C
Cn(n-1)
~x i xj 4 uj x i i u~ x j 1 PkJ = 0, 1-i,jsn}c C n.S
Proposició 5 : Yn__1n (projecció) és una deformació de X n .
Demostració : Pel lema 1, cal només comprovar que la relació
s'exten a la
(xk
- uk)(xi x j 4. ui
z i + u~ z j	P J)+
+( - xi - u~)(xj xk + . . . )
ui + uk)(xi x k + . . . ) = 0
Proposició 6 : La restricció *n--S n de la deformació anterior a
S n = -n n tu2 = u3 = . . . = un -1 = u n =
es la deformació semiuniversal de X n .
Esquema de la demostració : Per la proposició 3, 1'espai tan-
gent a S n	és T (X n ) .
Es demostra que la deformació * n
_ S n correspon
a la construida
per Schlessinger a (6), dones, és formalment quasi-universal .
Finalment, de (3) es dedueix queaanaliticament semi-universal .
Observaci6 7 : Remarquem que la base S n és una intersecci6
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